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Año de 1870. Viérnes 14 de Enero. Núm. 1. 
a es 
i 00 ODJOO-,«íiJ 
Comisión principal de Venías 
9D EOJlOOlOO ^ EODfiOOJ 1 ¡rechos dtf Elái 
d e l a p r o v i n c i a d e M á l a g - a . 
no , | 
9 JfTO 
Por disposiciob del SP;' ''ttéfe • de la 
Administración Económica de esía pro-
vincia, y en vir tud de las leyes de 1.° 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á púb l ica subasta en el dia 
y hora que se d i rá las fincas siguentes: 
REMATE para eldia28 de Febrero de 1870, 
ante el Sr. Juez de la;Merced y Escri-
bano D. Rafael Codes, el cual tendrá 
efecto en el mismo dia á las doce de la ma-
ñana en las Casas capitulares, sitas en el 
ex-convenlo de S. Agustín de esta ciu-
dad y en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Instrucción pública inferior. 
Urbanas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID X MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
23. Casa en Málaga, calle de Gaona, nú -
mero 1Q, procedente del caudal de San 
Felipe Neri de la misma, agregado al 
instituto de segunda enseñanza de ella, 
que linda por su derecha con la del 
n ú m . 12procedente de •capellanía, y por 
su izquierda con el testero de la del nú-
mero 7 calle de fGuerrero, de D. José 
Tentor: representa, un trapecio que m i -
de de varas cuadradas 205 y un 9.* i n -
clusas sus medianerías, que es lo mismo 
que 171 metros y 473 milímetros, y se 
compone de tres salas altas, con cocina, 
escalera, sala baja, cocina, natío, trasr 
patio, cuadra y pozo, todo en buen es-
tado. Ha sido tasada] en venta en 5.000 
escudos y en renta en 219: gana al 
año 146, por la que se capitalizó en 
2628 y siendo mayor la tasación en 
venta por ella se saca á la subasta. F u é 
capitalizada en 9 de Julio de 1856 pero 
no llegó el caso de anunciarse su su-
basta ántes del real decreto de suspen-
cion de 14 de Octubre del mismo. Esta 
finca si bien es responsable, con todos 
los demás bienes de que procede á un 
censo de. 44 escudos de réditos anuales 
á favor del convento de monjas de. la Paz 
de esta ciudad, no se deducirá la parte 
correspondiente consiguiente á lo dis-
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puesto en la condición 5 / del art. 132 
de la instrucción de 31 de Mayo de 1855, 
y la participación que de su capital debe 
recibir el Estado, se le considerará en otra 
finca de mayor importancia. 
Se ofrece la subasta en quiebra de 
esta á n c a por no haber pagado D. José 
Cortés y Cortés de esta vecindad, el p r i -
mer plazo de 8.535 escudos en que la 
remató el 4 de Febrero de 1859, adjudicada 
por la Junta Superior de Ventas en 31 
de Mayo del mismo año, el cual es res-
ponsable á la diferencia que resulte y 
demás que está prevenido. 
Esta finca fué anunciada á la venta 
para el dia 8 del actual, en e l Boletín 
oficial del ramo de esta provincia, n ú -
mero 40 del 27 de Noviembre próximo 
pasado, pero no habiéndose insertado este 
anuncio en el general de Ventas, como de 
mayor cuantía, se publica nuevamente 
en v i r tud de órden de la Dirección ge-
neral de Propiedades y derechos del Es-
tado de 4 del presente mes. 
B I E N E S D E L E S T A D O 
Clero. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA T COIN. 
Núm. del 
iovent.0 
1085. Un celemín y dos cuartillos de tier-
ra de riego, que no tienen nombre espe-
cial, situado en el partido rural de Alpu-
jata, y 30 olivos en diferentes puntos, 
té rmino de la vi l la de Monda, proceden-
te de su curato parroquial y fábrica: 
linda el citado terreno por Levante pro-
piedad de D. Miguel J iménez Rojo, Po-
niente otra de Mart in Liñan Gómez, 
Norte las de D. Pedro Urbano Mar t in 
y Sur la de Juan Carrasco Suarez, y los 
referidos olivos arraigan en los sitios si-
guientes: 
1 Olivo partido de Pitalata, en tierras 
de Francisca Urbano Garcia, viuda 
de Juan Granados. 
1 Id . camino de Guaro, cerca del puen-
te del Arroyo del Tejar. 
5 Id . en huerta de D. Miguel J iménez 
Rojo, camino para Coin. 
1 Id . en el puertezuelo de Alpujata, en 
tierras de D. Francisco Anaya. 
1 Id. en el Pecho de la Sierra, Atier-
ra de la vi l la . 
1 Id . en el Calvario, tierras de Pedro 
Corvan Rodríguez. 
1 Id . en la Era nueva, tierras de t Don 
Miguel J iménez Rojo. 
2 Id . en las hazas de Prieto, tierras 
de los herrederos de D. Francisco 
Villanueva Durán. 
1 Id . en la Era de Francisco Leiva. 
1 Id . en el Llanete de la Chorrera. 
1 Id . en Guajar, en tierras de Jerónimo 
Ruiz Garcia. 
1 Id . en la haza de D. Francisco Do-
mínguez Otero, camino de Guaro. 
1 Id . en los huertos, tierras de Don 
José Maclas J iménez. 
3 Id . en el puertezuelo de Alpujata tier-
ras deD. Francisco Domínguez Otero. 
2 Id . en el Arroyo del Tejar, tierras de 
Andrés González Garcia. 
2 Id . en tierras de Simón Berna! Gar-
1 Id . en Guajar, tierras de Miguel de 
Rojas. 
1 Id . en tierras de Diego Gómez Sua-
rez, en id . 
2 Id . en el camino que vá á Guaro, 
tierras de Agustina Otero. 
1 Id . en tierras de Alonso Garcia Car-
mona. 
30 
La citada tierra de riego y 30 olivos, 
han sido tasados por los peritos prác-
ticos D. Pedro Fernandez Durán y Don 
Román Domínguez Bernal en 204 escu-
dos 500 milésimas en venta y 15 con 
400 milésimas en renta, y se ha capi-
talizado por 7 escudos 500 milésimas 
qué aparece ganar los olivos y 4 que 
le han graduado los peritos al terreno 
de riego por no resultar lo que este 
gane, que es un total de 11 escudos con 
500 milésimas en 258 escudos 750 milé-
simas, tipo de la subasta. 
No tiene g ravámen . 
. « ^ « t m tOl/Silt— 
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Biclío predio, én unión de otros,, fué 
solicitado esceptuar de la desamortiza-
ción, pero negada esta por o'rden supe-
rior áé procede á su venta. 
Dentro de este predio hay una propie-
dad de Francisco Gómez de 6 fanegas, 
al sitió del Garramólo del Queso, que no 
se comprende en la enagenacion. 
3629. Otro predio de tierra peñascosa , y 
tajos situados en el sitio ó pago de Lifa, 
nombrada Peñón Bermejo, término y 
de la procedencia del precedente, que 
linda por Norte con tierras del cortijo 
dé los Contaderos, Este con las del de 
Lifa y del Puerto, Sur otras de este 
últ imo y Oeste otras del de los I V 
ñoncillos: consta de 184 fanegas ó sean 
11170 áreas 76 centiáreas y 8976 cen-
tímetros cuadrados: se ha tasado por los 
mismos peritos que los anteriores en 
500 escudos en venta y 2S 'en renta, 
y se ha capitalizado por ésta por la ra-
zón espresada en 562 escudos 500 mi -
lésimas, tipo por el cualv.se ofrece á 
la venta. 
No tiene gravamen. 
Dicho prédio, en unión de otros, fué 
solicitado exceptuar de la demortizacipn, 
pero negada esta por orden superior, 
se procede á sü venta. 
Este prédio es parte de la sierra lla-
mada Blanquilla. 
3631. Otro prédio de tierra pedregosa, 
que forma parte de dicha sierra Blan-
quilla, en el pago. 6 sitio de Lifa, nom-
brado Mesa de Ta Cabrera, que se com-
pone de 50 fanegas igual á 3019 áreas, 
23 centiáreas y 700 centímetros cuadra-
dos, que linda Norte con la cañada 
de los Frailes y cortijo de la Breña; Es-
te con los hoyos del Melero, Sur con 
tierras del cortijo de los Contaderos y 
Oeste con éstas y otras de la Fuente 
del Espino: ha sido tasado por los pe-
ritos que van designados anteriormen-
te en 210 escudos en venta y 10 con 
500 milésimas en renta, produciendo 
esta una capitalización por la causa 
de no aparecer lo que gana, de 236 es-
cudos 250 milésimas, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
Dicho prédio, en unión de otros, fué 
solicitado esceptuar de la dezañiortíza-
cion, pero negada esta por orden su-
perior, se procede á á su venta. 
3633. Otro prédio de tierra llamado Ma-
jada del Castaño, en el sitio dpago de 
la sierra de los Merinos, término y de 
la procedencia de los que anteriormen-
te van espresados y comprende una ca-
bida de 200 fanegas igual á 12076 áreas, 
93 centiáreas y 2800 centímetros cua-
drados, pedregosas, y linda Norte con 
la vereda de la Serrana, Este co'n tier-
ras de los cortijos del Hornillo y del Ahor-
cado, por Sur con otras del Canciio de A v i -
les, y por Oeste otras del de la Breña: los 
peritos de los que anteceden lo han tasado en 
1200 escudos en venta y 60 en renta, 
arrojando una capitalización por la causa 
de los anteriores de 1350 escudos, tipo 
de la subasta. 
No t iene ,gravámen. 
Dicho prédio en unión de otros fué 
solicitado esceptuar de la desamortización, 
pero negada esta por orden superior, 
se procede á su venta. 
3634. Otro prédio de tierra pedregosa, 
nombrado hoya del Quejigo, en el pago 
sitio, término y procedencia del que 
antes va relacionado, que linda Norte 
con tierras del Cortijo . del Puerto de 
los Merinos, Este con la vereda dé la 
Serrana y arroyo de los Merinos, por 
Sur con las del Cortijo de la Breña y 
por Oeste con el arroyo de la cañada 
del Boquerón: mide de cabida 200 fa-
negas igüal á 12076 áreas 93 centiáreas 
y 2800 centimetr.is cuadrados: la han 
apreciado los relatados peritos en las an-
teriores, en 1200 escudos en venta y 60 
en renta, dando esta una capitalización 
por no aparecer la que gana de 1350 
escudos, tipo dé la subasta. 
No tiene gravamen. 
Dicho prédio, en unión de otros, fué 
solicitado esceptuar de la desamortiza-
ción, pero negada esta por orden su-
perior, . se procede á su venta. 
3635. Otro prédio de tierra, en la refe-
rida Sierra de los Merinos, llamado Mesa 
i de la Coscoja, término y de la proce-
dencia de las antes relacionadas, que 
comprende 250 fanegas de cabida ó sean 
15096 áreas 16 centiáreas y 3500 cen-
tímetros cuadrados, tierra de 3.a pedre-
gosa: linda al Norte con el Cortijo de 
la Coscoja y camino de Serrato, Este 
. con el arroyo de la cañada del Boque-
ron, Sur tierras del Cortijo de la Breña 
y Oeste el majadal viejo: lo han va-
luado los indicados agrimensor y prác-
tico en 1000 escudos en venta y 50 
en renta, arrojando esta un valor ca-
pital por no- saberse cuanto gana de 
1125 escudos, tipo por el que se ofrece 
—6— 
á la subasta. 
No tiene gravámen. 
Dicho prédio, en un on de otros, fué 
solicitado esceptuar de la desamortiza-
. cion, pero negada esta por drden su-
perior, se procede á su venta. 
3636. Otro prédio de tierra de 2.a y 3 / 
pedregosas en parte, conocido con el 
nombre de Breña de Lifa, en el sitio 
d pago de la Sierra de la Nieve, tér-
mino y procedencia de las anteriormen-
te relatadas, que linda al Norte con el 
arroyo de Lifa, Este con el de la Par-
ra, Sur tierras del Cortijo de la Hoya 
del Pino y Oeste con otras del de Lifa, 
siendo su cabida la de 50 fanegas, igual 
á 3019 áreas, 23 centiáreas y 700 cen-
tímetros cuadrados, le han dado el va-
lor los mismos peritos que las anterio-
res de 580 escudos en venta y 29 en 
renta, pero capitalizada por esta por no 
constar fijamente la que gana en 652 
escudos 500 milésimas, esta cantidad 
será el tipo por el cual se saca á la 
subasta. 
No tiene gravámen . 
3637. Otro prédio de tierra de 2.a, pedre-
gosas, y monte bajo de ninguna im-
portancia, nombrado Cerro del Morito, 
situado en el sitio d pago del Rosalejo, 
que comprende de cabida 50 fanegas 
igual á 3019 áreas, 23 centiáreas y 700 
centímetros cuadrados: linda Norte con 
el Arroyo de los Linarejos, Este dicho 
Arroyo y tierras del Cortijo de los Guar-
dias, Sur las del de Puya, y Oeste las 
de la Tejera: lo han apreciado los res-
pectivos peritos agrimensor y práctico 
en 480 escudos en venta y 24 en renta, 
y capitalizado por esta por no aparecer 
cuanto gana en 540 escudos, esta canti-
dad será el tipo de la subasta. 
No le resulta censo n i g ravámen . 
3638. Otro prédio de tierra, montuosa, 
pedregosa, y de monte bajo de ninguna 
importancia, denominado Cañada del 
Indiano, que sitúa en el sitio ó pago del 
Rosalejo, té rmino y de la procedencia que 
las repetidas anteriormente, que linda 
Norte tierras del Cortijo de los Guardias, 
por Este con tierras del llamado Blanco, 
Sur otras del de Cabreja, y Oeste con 
otras del de la Cañada dé Puya: consta 
de 50 fanegas d sean 3019 áreas 23 cen-
tiáreas y 700 centímetros cuadrados: lo 
han valuado los respectivos peritos en 
385 escudos en venta y 19 con 200 m i -
lésimas en renta, arrojando esta una 
capitalización por no aparecer la que 
gana de 432 escudos, tipo de la subasta. 
No resulta g ravámen . 
3639. Otro predio de tierra, llamado Lo-
ma de los Arcos, situado en el sitio ó 
pago de la Sierra de la Nieve, término 
y procedencia de las anteriores, lindan-
do Norte tierras del Cortijo del Sabinal 
alto y salto de las Monteses, Este el 
arroyo del Jaramal, Sur tierras del Cor-
tijo de Majada-vieja y Oeste las ante-
dichas del Sabinal alto: mide 200 fa-
negas d sean 12076 áreas, 93 centiáreas 
y 2800 centímetros cuadrados de tercera, 
tajos, piedras, y enebros y sabinas di-
seminadas de ninguna importancia; lo 
han valuado los mencionados peritos en 
900 escudos en venta y en renta en 45, 
arrojando esta un valor capital por no 
aparecer la que gana de 1012 escudos 
500 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene g ravámen . 
3640. Otro , predio, de tierra de tercera, 
de tajos y pedregoso, denominado Cancha 
del Lobo, en el sitio d pago de Lifa, 
término y procedencia de las que quedan 
relatadas anteriormente, que consta de 
175 fanegas d sean 10567 áreas, 30 cen-
tiáreas y 7450 centímetros cuadrados: 
linda Norte tierras del Cortijo de Fuen-
te del Espino, Este las del de los Con-
taderos, por Sur con las de Cañaverde y 
Oeste con hacienda de José del Rio: la 
han apreciado los referidos peritos en 
600 escudos en venta y 30 en renta, 
dando esta una capitalización por la razón 
de las anteriores de 675 escudos, tipo de 
la subasta. 
No tiene g r avámen . 
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%* No se admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
2. ' E l precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantía y procedan de Corpora-
ciones civiles, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
y primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. * Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y catorce años que prevk-
en el art. 6.° de la ley de 1.0 de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
predores que anticipen uno ó mas pla-
zos pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pú-
blica consolidada ó diferida, confor-
meá lo dispuesto en el art. 20 de la 
me ncionada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 5 por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al t^ nor 
ne los quese dispone enlas instruccio-
pes de 5l de Mayo y 30 de Junio de 
1855. 
4.' Según resulta de los an-r 
tecedentes y demás dalos que d i s -
ten en la Administración E c o -
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad i 
la tasación sufran las lincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa jusla, en el término 
improrogable de quince dias. desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
E l que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
6. a E l Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó crimina.les 
que procedan contra los culpables, 
7. * Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 173 de la Instruc-
ción de 31 de Mayo de 1835 deben di-
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
nslancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coiarse en el término preciso de los 
ses meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér-
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccíon á la AdmíhMrá-
cion. 
8.' Los det'echo^ de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del remutante. 
9 ' A la vez que en Madrid, se ve 
ficará otro remate eh los juzgiados 
de primera instancia ya espresádos. 
10 E l arrendamiento de lias fin-
cias urbanas caduca á los 40 días des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
Abril de 1856 y el de los prédios 
rústicos, concluido gue sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
\ i . Por el articulo 5.' del decreto 
del Gobierno Provisional fecha de 
Noviembre de 1868 y publicado en la 
Gaceta del siguiente dia 24, se auto-
riza la admisión por su valor nomi-
nal de los bóhos del empréstito de 
200 millones de escudos, en pago de 
las fincas que se enageneri por el Es-
tado, en virtud de las leyes vigentes de 
tizacioh. 
12. Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de 3 de Octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
1.* Se considera como bienes de 
corporaciones d vi íes los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las C a -
jas del Estado, y los demás bienes que 
najo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
% Son bienes del ¡Estado los que 
Ueyan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos in -
gresen en las Cajas del Estado; 
los del secuestro del ex-' 
te don Carlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jbru^aíem, 
los de cofradías, obras pías, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen dísfrntáúdó los individuos 
ó corporaciones eclesiáslicá^ cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre 
Málaga 14 de Enero de 1870.— 
E l Comisionado principal de Ventas, 
E . A. Morales Cosso. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
inyent.0 
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1217. Un monte llamado el Baldío, situa-
do en el Pago del Pozuelo, término de 
la v i l la de Montejaque, procedente de su 
caudal de Propios, que linda al Norte 
con monte de D. Antonio Durán y apea-
do del Vicario, al Este con el té rmino 
de Benaqjan y al Sur y Oeste tierras 
y monte de D. Juan Borrego: consta 
de 142 fanegas igual á 8574 áreas, 61 
centiáreas y 5188 centímetros cuadra-
do», pedregosas y montuosas y piedra 
viva, con 1800 encinas de M 3.000 
de 2 / . 1080 de 3 a, 50 quejigos de 1.a, 
150 de 2 / y 90 de 3.a: todo se ha ta-
sado en 10228 escudos en venta y 511 
con 400 milésimas en renta, y se ha 
capitalizado por 505 con 100, parte cor-
respondiente al quinquenio que aparece 
en el inventario en 11364 escudos 750 
milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene g ravámen . 
Se advierte que además del arbolado 
referido hay porción de estos viejos y 
malos que solo pueden servir para car-
bón, cuyo valor se ha incluido en el 
precio dado á las tierras. 
E l comprador de este monte dará la 
fianza que está prevenida. 
Ha sido apreciado por el agrimensor 
D. José M.1 Ruiz y Fernandez y prac-
tico D. José Escalante Carmena. 
3630. Un prédio de tierra montuosa y 
pedregosa llamado Sierra Blanquilla, Pa-
go dé Lifa, término de la ciudad de 
Ronda, procedente de su caudal de Pro-
pios y común: que linda por Norte con 
el término del Burgo, por Este y Sur 
con tierras del Corttjo de Lifa y por 
Oeste con otras del de los Contaderos: 
mide 810 fanegas equivalentes á 48911 
áreas, 53 centiáreas y 7340 centímetros 
cuadrados: tasados en 3550 escudos en 
venta y 177 con 500 milésimas en ren-
ta, produciendo esta una capitalización 
por no constar la que gana de 3993 es-
cudos 750 milésimas, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
—3— 
Ha sido apreciado por el agrimensor 
D. José M.1 Ruiz y Fernandez y práctico 
D. Antonio Ropero Ramírez. 
Dicho prédio fué solicitada su escep-
cion de la venta que fué negada por 
orden superior. 
3632. Otro prédio de tierra pedregosa, en 
el sitio ó Pago de la Sierra de los Me-
rinos, llamado Cañada de la Serrana, 
término y procedencia de la anterior, 
que linda por Norte con tierras de los 
Cortijos de las Pilas y la Serrana, Este 
otras del del Hornillo, Sur las del del 
Ahorcado y Oeste el Arroyo de los Me-
rinos: mide 280 fanegas 6 sean 16807 
áreas, 70 centiáreas y 1920 centímetros 
cuadrados: tasadas en 1960 escudos en 
venta y 98 en renta, produciendo esta 
una capitalización por no aparecer la que 
gana de 2205 escudos, tipo de la su-
basta. 
No tiene g ravámen . 
Ha sido apreciado por los peritos de la 
anterior. 
También fué pedida su escepcion en 
unión de otros terrenos, pero se negó la 
pretensión. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
3641. Una Sierra llamada de la Rábi-
ta, término de la vi l la de Canillas de 
Aceituno, procedente de su caudal de 
Propios y común de ella, que linda por 
Norte con la de Alhama, por Sur, ter-
renos de D. José Navas, José Vil lalo-
bos Muñoz, Francisco Frias Hidalgo, 
Juan Muñoz García^y otros, Este con 
la de Sedella y Oeste con la dicha par-
te de Sierra de aquella villa; consta 
de 987 fanegas ó sean 59599 áreas, 61 
centiáreas y 4018 centímetros cuadra-
dos, de las cuales hay unas 250 fane-
gas de tierra cilicea transitable y las 
restantes de roca en su mayor parte: se 
ha tasado en 7948 escudos en venta y 
en 396 con 400 milésimas en renta, dan-
do esta una capitalización por no apare-
cer la que gana de 8910 escudos, tipo 
por el cual se anuncia la subasta. 
No tiene g r avámen . 
Ha sido apreciada por el agrimensor 
D. José Congiu y Zafra y práctico Don 
Manuel Fernandez Palomo. 
3642. Otra Sierra, llamada Canillas dd 
Aceituno, en su t é rmino , procedente co-
mo la anterior, lindando por Norte con 
la de Alhama, por Sur con tierras de 
Juan Cano Barranquero, Francisco Mu-
ñoz López y otros: por Este con la Sier-p 
ra nombrada la Rábita, y Oeste otra de 
Alcaucin: se compone de 1141 fanegas 
ó sean 68898 áreas, 84 centiáreás y 4574 
centímetros cuadrados, de las que hay 
unas 180 fanegas de terreno transitable 
y lo restante su mayor parte de rocas: 
se ha tasado en venta en 7440 escudos 
en venta y 372 en renta y se ha ca-
pitalizado por esta por la razón de la an-
terior en 8370 escudos, tipo de la su-
basta. 
No tiene g ravámen . 
Fué apreciada por los peritos de la an-
terior. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústica»—Menor Cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y RONDA . 
Núm. del 
invent.0 
3B25. Un predio de tierra montuosa, pe-
dregosa, poblado de retamas, tomillo, 
ahulagas y demás monte bajo, situado 
en el sitio ó pago del Rosalejo, llamado 
Sierra del Jaracepal, término de la ciu-
dad de Ronda, procedente de su caudal 
de propios d común de ella, que linda 
al Norte tierras del cortijo de la Puen-
tesuela, Este con la suerte llamada Cues-
ta de las Caleras, Oeste tierras del cor-
tijo del Santísimo y por Sur con los tér-
minos de Cartagima, Juzcar y Alpandei-
re; comprende una cabida de 400 fane-
gas ó sean 14552 áreas, 70 centiáreás y 
1974 centímetros cuadrados: se ha tasa-
do en 1600 escudos en venta y 80 en 
renta, produciendo esta una capitaliza-
ción de 1800 escudos, tipo' de la su-
basta. 
No tiene g ravámen n i se le conoce la 
renta que gana. 
Habido tasado por el agrimensor Don 
José , Maria Ruiz Fernandez y el práct i -
co D. Antonio Ropero Ramírez 
Dicho predio, en unión de otros, fué 
solicitado esceptuar de la desamortiza-
ción, pero negada esta por órden supe-
rior, se procede á su venta. 
3626. Otro predio de tierra pedregosa y 
montuosa, de ahulagas, esparto y demás 
plantas menudas, en el sitio ó pago del 
Rosalejo, nombrado Cuesta de las Cale-
ras, término y procedencia de la ante-
rior, que mide una cabida de 100* fane-
gas ó sean 6038 áreas, 046 centiáreás y 
1400 centímetros cuadrados; linda Norte 
vinas del Castaño y de la Cuesta de las 
Caleras, Este con la trocha de Cartajima 
y tierras de D. José Valiente, Sur la 
Sierra y término de Cartajima y por 
Oeste con viñas de la Yerva-buena: se 
ha tasado en venta en 500 escudos y en 
renta en 25, dando esta una capitaliza-
ción por no constar la que gana de 562 
escudos 500 milésimas, tipo de la su-
basta.. ,c: f'xo*! lafi r:i<H h ne o.o 
No tiene g r avámen . 
Fué tasado por los peritos de la ante-
rior. ; áaSa-A .'O ^"eáifoni ñor» i 
Dicho predio, en unión de otros, fué 
solicitado esceptuar de la desamortiza-
ción, pero negada esta por drden supe-
rior se procede á su venta. 
3627. Otro predio de tierra pedregosa y 
tajos, llamada Sierra Hidalga, en el sitio 
o' pago d é l a Sierra de la Nieve, término 
y procedencia del precedente, que consta 
de una cabida de 282 fanegas igual á 
17027 áreas, 47 centiáreás y 1148 cen-
tímetros cuadrados: linda ai Norte tier-
ras del cortijo de la Escarejuela, Este 
las del Espinalejo - Alto, Sur el Rancho 
de los Pilones y Oeste las del cortijo de 
Camarero y Hoyo de Viedma: se ha ta-
sado por los peritos del anterior en 1000 
escudos en venta y 50 en renta, capita-
lizándose por esta por no resultar la que 
gana en 1125 escudos, tipo de la su-
basta. 
No tiene g r a v á m e n . 
Dicho predio, en unión de otros, fué 
solicitado esceptuar de la desamortiza-
oion, pero negada esta por orden supe-
rior se procede á su venta. 
3628. Otro predio de tierra de tercera, 
piedra viva y tajos, nombrado Canchas 
del Sabinal, pago de la Sierra de la 
Nieve, té rmino y procedencia del ante-
rior, que linda por Norte con tierras del 
cortijo de Lifa, por Este con las del cor-
tijo del Sabinal Bajo, por el Sur con las 
del Espinalejo Alto y de la Atalaya y 
Oeste con las del cortijo del Puerto; Cons-
ta de 200 fanegas, que es igual á 12076 
áreas, 93 centiáreás y 2800 centímetros 
cuadrados: tasado en 1200 escudos en 
venta y 30 en renta, dando esta una 
capitalización por la razón ya espresada 
de 675 escudos; el tipo será la tasación. 
No tiene g r avámen . 
Fué apreciado por los peritos de las 
